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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: Simulating Hemodynamics of the Fontan Y-Graft Based
on Patient-Specific In Vivo Connections. Velocity streamlines
(left), vortex core isosurfaces (Q 5 800 [top], 13,000 [bottom])
(center), and viscous dissipation contours localized to the vortex
isosurfaces (right) for patients 3 (top, rest) and 4 (bottom, 33).
Center: Hemi–Aortic Arch Debranching for Hybrid Aortic
Arch Repair by Sequential Transposition of the Left Common
Carotid and Subclavian Arteries. Left, Postoperative computed
tomographic scan after sequential transposition of the left cir-
cumflex coronary artery and of the left subclavian artery and en-
dovascular exclusion of an acute traumatic transection of theaortic isthmus. Right, Intraoperative angiogram of an endovas-
cular exclusion of a thoracic aortic false aneurysm after transpo-
sition of the left circumflex coronary artery into the
brachiocephalic trunk and of the left subclavian artery into the
left circumflex coronary artery.
Right: ‘‘Corkscrew Stenosis’’: Defining and Preventing
a Complication of Percutaneous Dilatational Tracheostomy.
Anterior-proximal tracheal ring fracture associated percutane-
ous dilatational tracheostomy. Arrow depicts the force that cre-
ates torque about the axis of the tracheostomy site and may
increase the risk of these tracheal ring fractures.2013
